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1.2Directiva europea EUROATOM 2013/59
-
1. -
no superarán los 300 Bq m 3.








100 Bq m-3. -
de manera que se asegure que los ocupantes no estén expuestos a concentraciones de 
radón que pudieran implicar un riesgo para la salud. (6)
nivel de diseño -
nivel de actuación -
(7)










3. FUENTES Y LOCALIZACIÓN EN ESPAÑA







    





Células de centelleo 
• Detectores sólidos de trazas -
• Detectores de carbón activo 
(14)
5. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
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